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30 Ocak tarihli Fransız Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe 
giren ve artık dönüşü olmayan yasa tek cümleden ibaret: 'Fransa, 
Ermenilerin 1915 yılında maruz kaldığı soykırımı resmen tanır/
SORU İŞARETLERİ
Sezer Chirac11 kınadı
Ecevit: Hiç şaşırmadık
Cem: Hiçbir anlamı yok
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel, Chirac'ın kendisine bu yasanın 
Ermeni cemaatinin ‘tahrik ve teşviki' ile 
kabul edildiğini söylediğini anlattı, şöyle 
dedi: ‘Chirac bana (Ben bunu halkıma 
söylersem, halkım bana acaba Fransa'yı 
kim idare ediyor diye sorar) dedi. 
Şimdi ben Sayın Chirac'a soruyorum: 
Fransa'yı milli menfaatlerini düşünen 
kurumlar mı idare ediyor, yoksa 
Ermeniler mi? Ben bunu kendi 
halkım adına soruyorum.'
Demirel: Kim yönetiyor
TÜRKİYE AYAKTA O y uğruna Anayasa yı deldiler
Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, sözde Ermeni 
soykırımını tanıyan yasaya hiç tereddüt etmeden imzayı bastı. 
Hem de sürenin dolacağı yarını beklemeden. Demirel'le telefon 
görüşmesinde 'Yasaya ben de karşıyım' diyen Chirac, kendi 
ilkelerini de hiçe sayarak yasayı geçen pazar günü imzaladı
Ben de buna karşıyım. Fevkalade 
müteessirim’ diyerek biraz olsun 
ümitlendirmişti. Oysa Chirac, yarına 
kadar vakti olduğu halde, yasayı pazar 
akşamı onayladı ve İtalya'ya gitti.
Chirac dün sabah Torino'dan döndü ve 
aym gün yasa resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Elysee Sarayı kaynaklan Chirac'ın 
hem Senato hem de Meclis’teyken yasayı 
durdurmak için çeşitli girişimler 
yaptığını ancak buna rağmen her iki ka­
nattan da geçtiği için Cumhurbaşka­
nının imzalamaktan başka çaresi 
kalmadığını belirttiler. Chirac'ın yasayı 
Anayasa Konseyi'ne gönderse bile 
oradan geri döneceğini bildiği için 
imzalamak zorunda kaldığı belirtildi.
‘Fransa, Ermenilerin 1915 yılında 
maruz kaldığı soykırımı resmen tanıri 
ifadesinin yer aldığı tasarının geçmişi 
1998 yılına kadar uzanıyor.
Meclis'te 1998 yılında Sosyalist Parti 
milletvekillerinin girişimiyle gündeme 
gelen yasa tasansı, Türkiye'nin tepkisi 
üzerine Senato gündemine
getirilmemişti.
Tasarı, Senato Başkanlık 
Divanı ve hükümetin gündeme 
almayı reddetmesi üzerine, 
Marsilya Senatörü Jean Claude 
Gaudin ve arkadaşlarının bireysel 
girişimiyle 8 Ekim 2000 günü 
yapılan oylamada 40'a karşı 
164 oyla kabul edilerek Ulusal 
Meclis'e gönderilmişti.
Ulusal Meclis'te 18 Ocak 
2001'de 577 
milletvekilinden 51'inin 
katıldığı oylamada 
da “oybirliği” ile 
kabul edilmişti.
■ Muammer /
ELVEREN /
PARİS
CUMHURBAŞKANI Ahmet Necdet Sezer, Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacgues Chirac'ın sözde Ermeni 
soykırımı yasasını onaylamasını kınadı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan 
açıklamada, Sezer'in yasanın onaylanmasını 
esefle karşıladığı belirtilerek, şu 
değerlendirmeye yer verildi: “Cumhurbaşka­
nı Sezer, Fransa Ulusal Meclisi'nin, Fran­
sa'nın kendi tarihine ilişkin bir yasama ça­
lışması yapmaktan kaçınırken, bir 
başka ülkeye ilişkin olarak, salt iç 
politika kaygısıyla kendisini ta­
rihçilerin yerine koyup rahatlık­
la yargıya varabilmiş olmasını 
ibret verici bir çelişki olarak 
değerlendirmektedir.”
Başbakan Bülent Ecevit, Chirac'dan faiklı bir 
davranış beklemediğini ve fazla şaşırmadığını 
belirtti, şunları söyledi; ‘Farklı bir davranış 
beklemiyorduk. Daha doğrusu tabii Sayın 
Chirac'ın bu konuda daha anlayışlı 
davranmasını umuyorduk ama bu
umutlarımızı zaten yitirmiştik. Onun için 
fazla şaşırmadım. Tabii tüm milletçe biz 
Fransa ile ilişkilerimizde önemli bir 
hayal kırıklığıyla karşı karşıyayız." 
Ecevit Fransa ile ekonomik ve 
siyasal ilişkilerin gözden 
geçirildiğini söyledi.
Dışişleri Bakam İsmail Cem, Fransa 
Cumhurbaşkam Jacques Chirac'ın 
imzaladığı sözde Ermeni soykırımı yasasının 
hiçbir anlamı olmadığını söyledi. Türk 
halkıyla Fransızların iyi ilişkiler içinde 
bulunduğunu belirten Cem, bu 
kararın alınmasının da Fransa 
devleti, Fransız siyasi yönetimi 
ve Türkiye arasında bir sorun 
olduğunu söyledi.
TÜRK topraklarına 500 yıl önce yerleşen Seferad Yahudilerinin torunlarından 
Şili'nin İstanbul fahri konsolosu, 
avukat Mordo Dinar, Fransa 
parlamentosundan geçen Ermeni 
soykırım yasasının, soykırımın tarifine 
uymadığını söyledi. ‘Soykırım’ın bir 
milleti tamamen tarihten silmek 
amacıyla yapılan planlı ve stratejik 
uygulama olduğunu belirten Dinar, 
“Bu sözcük sadece Almanların 
Yahudilere uyguladığı soykırım için 
kullanılabilir. OsmanlI'nın niyeti 
soykırım değildir. Eğer öyle olsaydı, 
Doğu'dan kaçanlar, kendilerine 
soykırım uygulayan ülkenin
başkentine mi (İstanbul) 
sığınırlardı? Annem ve babam o 
günlerde, İstanbul'a kaçan 
Ermenilerin kendilerini kurtulmuş 
saydıklarını anlatırlardı. Bizim eve, 
İstanbul'da yaşayan Ermenilerin, 
hatta Müslümanların evlerine, o 
yıllarda bir çok Ermeni sığınmış. 
Böyle soykırım mı olur? ” dedi.
Dinar, gerçeklerin günışığma 
çıkması için Osmanlı arşivlerinin, 
dünya tarihçilerine açılması gerektiğini 
vurguladı. Doğum tarihini ‘1920’ler’ 
diye veren Mordo Dinar, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun sınırları içinde 
yaşayan hiç bir millete zülüm 
etmediğini belirtti.! A yda KAYAR
Sembolik mi değil mi
YASANIN tartışılan en temel 
noktalarından biri ise sembolik anlam 
taşıyıp taşımadığı. Fransız 
Parlamenterlerin bir bölümünün Yasa 
semboliktir ve Türkiye Cumhuriyetini 
kınamayı amaçlamamaktadır’ şeklindeki 
yorumlarına karşın, hukukçular arasında 
da yasanın bağlayıcı nitelik taşıdığını 
savunanlar bulunuyor.
Ermeni soykırımı yoktur 
diyen hapsi boylayacak mı
SÖZDE Ermeni soykırımım tanıyan 
yasanın kabulüyle birlikte Fransa'da 
yeni bir döneme girildi. Bundan böyle 
bu ülkede Ermeni iddialarını çürütecek 
bilimsel çalışma yapmak mümkün 
olmayacak. Çünkü yeni yasaya göre 
‘soykırım yoktur5 demek suç olacak.
Ancak bu konuda görüş ayrılığı 
mevcut. Bazı hukukçular bu kanunun 
14 Temmuz 1990'da kabul edilen ve 
Yahudi soykırımını reddetmeyi suç 
sayan ‘İnkar yasası’ kapsamına 
girdiğini iddia ediyor. Bu çerçevede 
Ermeni yasasına karşı gelmek suç. Bazı 
yetkililer ise yeni yasanın otomadk 
olarak ‘İnkar Yasası’ kapsamma 
giremeyeceği düşüncesindeler.
Bizim meclisimiz 
TBMM'dir
TÜRKİYE'de yaşayanapostolik, ortodoks, katolik ve protestan Ermeni 
cemaatlerinin liderleri dün Türkiye 
Ermenileri Patriği 2'nci Mesrob'un 
başkanlığında biraraya gelerek, 
Fransa ve diğer ülkelerin kendilerine 
yönelik tutumlarına son vermesini 
istediler. Cemaat liderlerinin Ermeni 
Patrikhanesi Bezciyan Salonu'ndaki 
toplantıları sonrasında yapılan 
açıklamada, ‘Tüm Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşları gibi 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olan Ermenilerin de sorunlarının 
tartışılacağı parlamento 
Ankara’dadır ve adı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'dir' denildi.
Yabancı ülke parlamentolarının 
Türkiye Ermenilerinin 
hamisiymişçesine davranmalarının 
‘gereksiz bir tutum’ olduğu belirtilen 
açıklamada, Türkiye'de yaşayan 
Ermeni cemaatinin, bu tür 
müdahalelere üzüldüğü belirtildi.
FRANSA Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, parlamento tarafından 18 Ocak'ta 
oybirliğiyle kabul edilen sözde Ermeni 
soykırımı yasasım, onay için bitim süresi 
olan yarma kadar beklemeden apar 
topar imzaladı. Dün bir günlük İtalya 
gezisinden dönen Chirac'ın pazar günü 
imzaladığı bildirilen yasa resmi 
gazetenin dünkü sayısında yayınlanarak 
yürüdüğe girdi.
Ankara, iptali için Fransız 
pariamentosunda 60 imza toplanmasını 
bekleıken, Chirac'ın, kendisine telefon 
eden 9. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirde ‘Ben bu tasarıya karşıyım’ 
dedikten sonra yasayı imzalaması 
şaşkınlık yarattı.
Diplomatik kaynaklar, Chirac'ın, 
Ulusal Meclis'te oybirliğiyle kabul edilen 
bir yasayı geri göndermesini ‘zayıf bir 
olasılık’ olarak kabul ediyorlardı, ancak 
Fransa Cumhurbaşkanı, kendisine hem 
mektup yazan hem de geçen pazar günü 
telefon eden Süleyman Demirde 
‘Bizim parlamentomuz karar verdi.
FRANSIZ hukukçulara göre, dün resmi gazetede yayınla­narak yürürlüğe giren Ermeni 
yasası Anayasa'nın 34'üncü maddesine 
aykırı. Anayasa'nın bu maddesi, 
“Dışilişkiler hükümetin sorumlulu­
ğundadır, parlamentonun bu konuda 
kanun çıkarma yetkisi yoktur” diyor. 
Ancak Fransız Ulusal Meclisi, Cum­
hurbaşkam Jacques Chirac'ın da ona­
yıyla Ermeni yasasını çıkararak göz 
göre göre Anayasayı deliyor.
S adece 30 senatör çikti
Bu yasa tasarısma itiraz için 15 
günlük süre içinde Anayasa 
Mahkemesine başvuru yolu açıktı. Ya 
Chirac veya Bakanlar Kurulu, ya da 
60 senatör veya 60 milletvekilinin iptal 
istemiyle mahkemeye gitme yetkisi
vardı. Ancak Chirac da Lionel Jospin
Hükümeti de buna yanaşmadı. Sadece 
30 senatör Türkiye aleyhindeki 
tasarının yasalaşmaması için imza 
vermeyi kabul etti. Tasarı Senato'da 
164 oyla kabul edilirken 40 senatör 
yasa aleyhinde oy kullanmıştı.
S eÇİM uğruna
Fransa'da Mart ayında yapılacak 
yerel seçimlerden dolayı, Ermeni 
lobisinin baskısından çekinen 
parlamenterler, yasaya karşı olsalar 
bile, itiraz için imza atmadılar. 
Milletvekilleri ve senatörlerin, aym 
zamanda belediye başkanı ve il genel 
meclisi başkam olma imkanları 
bulunuyor. Yani Meclis'te görev 
yaparken, yerel yönetici olabilmek için 
Ermeni oyu avcılığı yapıyorlar.
Soykırım olsaydı Ermeniler 
İstanbul'a gelmezlerdi
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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